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EL FUTUR DEL MUSEU 
MUNICIPAL D'ALCOVER 
Sempre Cs satisfactori que ens si- 
guin demanats uns mots que s e ~ e i -  
xen per enriquir un Butlleti. editat 
per algú que hem vist desenvolupar- 
se progressivament d'utis quants 
anys enci  dins la nostra experiencia 
municipal. Hem de dir que és la pri- 
mera vegada que tenim la sort de 
poder-ho fcr des d'una bptica de 
l'actual Consistori i ,  tambk, hem de 
dir que ho fem amb el fi que aquest 
estigui dedicat a un aspecte forca 
atractiu de I'rictualitat museistica 
de la nostra Vila. ja fa temps activa 
eiitre tiosaltres. 
L'any 1973. I'Ajtintament va 
prendre I'acord de creació de I'ac- 
tual Museu i les tasques que es pre- 
veien eren les de recull i salvaguar- 
da. sovint en circumstincies adver- 
ses i anib niitjans bcn precaris. 1 
precisament el que cs denianava 
era: recollir, conservar i exposar. 
De llavors en@ la situació del 
nostre Museu no ha canviat massa i 
s'ha trohat. a m&. amb el greu pro- 
blema de la inanca d'espai a causa 
de la recopilació tiiassiva de peces 
que enriqueixen el seu patrimoni. 
amb la conseqühcia que s'lian 
d'exposar al públic dc la manera 
que resulti niés didictica i pedagogi- 
ca i que ressalti la seva importancia 
museistica. 
Avui es preveti un temps interes- 
saiit. El Miiseu de la iiostra Vila veu 
la possibilitat d'utilitzar els ohjectes 
per doiiar una interpretaci¿7 dels 
esdeveninient i dc les circumst3n- 
cies naturals i huniancs que els Iian 
produit.  CiiI replaiitqiar-lo de nou. 
doncs. Soni en una etapa de la Iiis- 
toria de la iiostra museografia que 
quedara marcada per petits i grans 
replantejamrnts. S'ha d'aprofitar el 
iiionient. aquesta neccssitat de can- 
vi. per tal quc la proposta niuseo- 
grifica que en  rcsulti tio ens decebi. 
Per tant. Iiem d'esoerar un orocés 
clar i ordenat del replantejament. 
Les fases per portar a tertne aquest 
replantejament són qiiatre: 
1 .- Creació del Patronat 
En data 23 d'ühril de 1986, 
I'Aju~itainent. en sessió plenaria. 
acordi aprovar els Estatlits de fiin- 
cionanient del Patronat del Museii. 
del qual formeii pcirt rcpreseiitants 
de I'Ajuntament, d'entitats cultu- 
rals, de la Generalitat, de Centres 
docents i altres persones afins i 
col~laboradors del Museu. La com- 
posició actual del Patronat és la 
següent: 
President: Carles Vidal i Bové 
Vice-President: Joaquim Vila i 
Vidal 
Director: Andreu Barbara i Ca- 
mafort 
Secretari: Francesc Catala i 
Cavallé 
Vocal: Josep M. Feliu i Magrané 
Vocal: Josep Dolcet i Girona 
Vocal: Joan Cavallé i Busquets 
Vocal: Eduard Tudores i Banús 
Vocal: M. Antonia Girona i Puig 
Vocal: Joan Gomis i Batet 
Vocal: Josep Ferré i Ramon 
2.- L'avantprograma 
Des del primer moment hi ad- 
vertim un museu al servei del lloc 
on ha de ser, triar els espais, I'equi- 
pament, la periodització i el procés 
a seguir des de la redacció d'aquest 
avantprograma fins a la seva realit- 
zació definitiva. 
3.- El programa 
Per a aquesta feina, s'ha de no- 
menar un responsable que sera la 
persona clau, ja que portara el se- 
guiment del procés. Aquest sera 
el moment en que quedara detalla- 
da la proposta del Museu. El d'in- 
ventariar el material, el de propo- 
sar-ne el retolament, el material 
grafic, els sisten~es de comunicació, 
el de fer el recull de documentació 
tecnica. 
4.- El projecte 
Per fer el projecte es partira 
d'un avantprojecte amb unes pro- 
postes museografiques ben concre- 
tes. El procés de creació vindra do- 
nat- per la realitat i les possibilitats 
naturals, ja que sera un procés 
racionalitzat a través del qual que- 
dara definida la teoria del futur. 
EL PRESIDENT 
DEL PATRONAT 
DOS MUSEUS EN UN 
Bona part de museus del nostre 
pais i de fora han tingut el seu ori- 
gen en col~leccions particulars, les 
quals, a mesura que s'engrandien, 
precisaven d'una major i més acura- 
da ordenació, una millor estructura 
organitzativa i un més ampli suport 
institucional. En el cas alcoverenc, 
la manera com van anar les coses va 
fer que, ja des de les primeres peces, 
fos I'Ajuntament qui n'ostentés la 
titularitat. Amb tot, durant ben bé 
vint anys, l'estructura organitzativa 
s'ha reduit a la figura del director, 
malgrat diversos intents de conso- 
lidar un Patronat, dels quals tot just 
ara se n'ha encetat el tercer, en el 
qual precisament participo per 
voluntat municipal. D'altra banda, 
el tractament museografic d'aques- 
tes dues decades podria resumir-se 
dient que ha consistit en una suma 
de col.leccions, algunes d'elles ben 
valuoses com la de paleontologia. 
Tanmateix, el volum patrimonial 
de que disposa el Museu Municipal 
d'Alcover en l'actuafitat fa que 
aquest estadi hagi de ser superat 
i aixb és un fet del qual tothom 
